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Conservatorio Superior de Música 
CORDOBA 
CURSO 1980 - 81 
FESTIVIDAD DE SANTA · CECILIA 
Concierto a cargo de alumnos 
de las diferentes clases 
del Conservatorio 
Día 26 de Noviembre de 1980 a las 7'30 tarde 
Salón de Actos del Conservatorio 
PRIMERA PARTE 




Diego Ruiz Conde: 6. 0 curso de violoncello 
Piano: Luis Pedro Bedmar Estrada. 
Nubes grises . .. . ... . ..... ..... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liszt 
PROGRAMA 
SEGUNDA PARTE 
Andante Scherzo . ........... . .. . ............. . . ................... .Pierné 
Francisco José Conzález Sánchez: 6.0 curso de clarinete 
Piano: Juan Manuel Cuenca Morales: 2.0 curso de acompañamiento 
Buco tique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .... . ..... .. .... Mangúe 
Juan Manuel Cuenca Morales: 7. 0 curso de Clarinete 
Piano: Francisco José Oonzález Sánchez: 1.0 curso de acompañamiento 
Acalanto da Saudade . . . . . . . ......... . ..... .. . . ... ... ..... O. Lorenzo Fernández Les Folie d' Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... C. Ph. E. Bach 
Chinesca (cajita de música) ....... .. ............ ... . .. ... .J. Reyes 
Mónica Márquez Carrasco: 6. 0 curso de piano 
Arabesque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debussy 
Preludio op. 38 n.0 5.. ............... . . . . . . . . . . . . .... Kabalewsky 
Rafael Oarcía Moreno: 6. 0 curso de piano 
Nocturno . . . . . . . . ... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chopin 
Danza del Molinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ....... . . Palla 
Miguel Beato Guerrero: 7. 0 curso de piano 
Consolación. . . . . . . . .. . .. ... ... . . . .. ..... . . .. . . . .. . ........ Liszt 
Toccata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. ..... .... . .. ... ..... . K atchaturian 
Ramón Cabanillas Moreno: 7. o curso de piano 
Tema con variaciones (1714- 1788) 
Francisco José Oonzález Sánchez: 8.0 curso de piano 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . Tschaikowsky 
Habanera . . . . . . . . . . ... ... .. .. .................................... E. Halffter 
La Campanella . . . . . . . . . . ......... . .......... . . .......... ... .. . .... Liszt 
Pilar Albalá Agundo: JO. o curso de piano 
Carnaval de Venecia: Tema y Variaciones . . . . . . ............... Arbau 
Concierto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ....... .. . ... Torelli 
Francisco Escobar Oarcía: 6. 0 curso de trompeta 
Lidia Romero Cayetano: 3. o curso de acompañamiento 
